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INTISARI

Komputer merupakan mesin yang memproses fakta atau data menjadi informasi. Komputer digunakan untuk meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Dengan perangkat lunak yang menjadi proses data atau pemecah masalah. Pada penyusunan skripsi ini penulis mengembangkan suatu aplikasi dengan judul Pendaftaran Pasien di Poliklinik dan Rumah Bersalin IPHI Klaten berbasis WAP.
Aplikasi Pendaftaran Pasien di Poliklinik dan Rumah Bersalin IPHI Klaten berbasis WAP ini merupakan suatu aplikasi berbasis WAP yang khusus dibuat bagi para pasien agar bisa mendaftar berobat ke poliklinik dan Rumah Bersalin IPHI Klaten melalui media telepon seluler (Mobile Phone).
Aplikasi Pendaftaran Pasien, memberikan informasi WAP, jadwal dokter dan pelayanan yang mempermudah pengguna untuk mendapatkan informasi dari poliklinik. Aplikasi Pendaftaran Pasien ini juga dilengkapi dengan adanya pendaftaran pasien yang akan melakukan pemeriksaan atau berobat, dengan terlebih dahulu mengisikan data diri dalam formulir pendaftaran secara online.
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